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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh musim hujan dan kemarau 
terhadap timbulnya estrus pada sapi FH lokal di Kecamatan Pacet Mojokerto. 
Penelitian ini menggunakan data yang ada di KUD Dana Mulya Pacet,sebanyak 63 
ekor data sapi FH lokal sejak tahun 1994-1996. Disain penelitian yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap yang terbagi menjadi tiga kelompok. Setiap 
kelompok terdiri dari dua perlakuan. Data dianalisis dengan sidik ragam. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa pengaruh musim hujan dan kemarau 
memberikan perbedaan yang nyata (p < 0.05) terhadap timbulnya estrus pada sapi 
FH lokal di Kecamatan Pacet Mojokerto. 
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